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Bien que datée de 1717, cette carte montre l’emplacement du fort 
abandonné en 1697-1698, situé sur la rive nord de l’entrée du lac 
Michigan et déplacé sur l’entrée sud du lac en 1712-1715.
Quoique le terme « métis » existe, en 
France, depuis le xiie siècle, son uti-
lisation est limitée jusqu’à la f in du 
Régime français (Havard et Vidal, 
2006). Le mot « métis » apparaît pour la 
première fois en 1770 dans une publi-
cation métropolitaine, dans laquelle 
on affirme catégoriquement que « les 
Métis [...] inférieurs aux créoles, sur-
passent néanmoins de beaucoup 
les naturels de l’Amérique » (Jaenen, 
1985 : 61). Les Ojibwés utilisaient le 
mot « wissakodewinmi » qui veut dire 
« homme des bois à moitié brûlé ». Les 
Français ont repris la traduction et les 
ont appelés « Bois-Brûlés ».
Les débuts du métissage en 
Nouvelle-France
Le métissage ne touche pas les régions 
de la Nouvelle-France avec la même 
intensité (Havard et Vidal, 2006 : 
378). En Acadie, i l aurait été élevé 
en certains endroits. Selon certains 
observateurs, la pratique des mariages 
mixtes y était tellement courante de 
1607 à 1675 qu’il était parfois difficile 
de distinguer les Acadiens des Amé-
rindiens (dans ce cas-ci, les Micmacs 
et les Malécites) (Dickason, 1985). 
On retrouve le même phénomène 
dans le Pays des Il l inois. Dans les 
postes isolés des Pays d’en Haut et de 
la Louisiane, les militaires comme les 
coureurs de bois contribuent au métis-
sage (Havard et Vidal, 2006). Au fil 
du temps, ce dernier fait l’objet d’une 
politique soit d’encouragement, soit 
de découragement, selon les résultats 
de l ’assimilation des Amérindiens. 
Les Français ont avant tout « l’espoir 
de soumettre – à Dieu et au roi – les 
autochtones, mais ils se résignent à 
l’alliance » (Havard et Vidal, 2006 : 382).
Dès 1610, Samuel Champlain ini-
t ie la pénétrat ion f rançaise dans 
l ’arrière-pays. I l établit au f i l des 
années des contacts avec plusieurs 
groupes autochtones et en prof ite 
pour faire la promotion de la traite 
des fourrures. Désireux de consolider 
ses alliances avec les Amérindiens, 
Champlain envoie des jeunes gens 
ou truchements (interprètes) vivre 
en pays autochtone. Les plus connus 
sont Nicolas Vigneau, Étienne Brûlé 
et Jean Nicol let. Ces hommes ont 
pour mission d’apprendre les langues 
amérindiennes, d’observer les mœurs 
du pays et d’inciter les Autochtones 
à ramener des peaux pour la traite 
chaque printemps (Mathieu, 2001). 
Dans la mesure où ils hivernent dans 
les camps autochtones – parfois même 
ils y vivent plusieurs années (Nicollet 
v it chez les Nippisingues pendant 
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neuf ans alors qu’Étienne Brûlé passe 
quatre ans chez les Hurons) – i ls 
adoptent rapidement le mode de vie 
amérindien ainsi que leur habillement. 
D’autres, dans le sillage de ces aventu­
riers de la première heure, intégreront 
le mariage à une Amérindienne ou à 
une Métisse aux alliances politiques 
et économiques, leur accordant ainsi 
des avantages indéniables au sein de 
la nécessaire et constante collabo­
ration avec les peuples autochtones 
(Dickason, 1996 ).
Politique de francisation 
ou d’indianisation?
« Champlain, les récollets en Huronie 
et les premiers jésuites favorisèrent les 
mariages entre les deux races comme 
moyen de ne former qu’un seul peuple, 
mais aussi de favoriser des unions 
stables et perpétuelles » (Jaenen, 1985 : 
58). La politique de francisation des 
Amérindiens mise de l’avant par les 
autorités françaises dès le xvie siècle 
et relancée à maintes reprises au siècle 
suivant provoque au x v iii e siècle 
dépit et frustration (Havard et Vidal, 
2006 ). Malgré les multiples tentatives 
d ’assimilation par l ’entremise des 
missions et des pensionnats, cette stra­
tégie se solde par un échec. Toutefois, 
l’« indianisation » des Français, bien 
que ne découlant pas d’une politique 
officielle, s’avère un succès total. En 
effet, la traite des fourrures favorise 
les mariages entre Amérindiennes et 
Français, permettant au voyageur ou 
au coureur des bois d’avoir accès aux 
réseaux d’al liances autochtones et 
lui assurant une meilleure chance de 
survie grâce au travail indispensable 
des femmes. Ce sont les « mariages à 
la façon du pays » qui seront les plus 
pratiqués, autant dans les Pays d’en 
Haut que, plus tard, dans le Nord­
Ouest. Dans la mesure où les enfants 
de ces couples sont automatiquement 
intégrés dans la famille maternelle 
ou bien, dans certains cas, lorsqu’ils 
sont baptisés ils « disparaissent » sous 
un nom français, il est pour ainsi dire 
impossible d’en déterminer le nombre. 
D’ailleurs, selon Havard et Vidal, au 
xviie siècle, les Français « ne faisaient 
pas systématiquement la distinction 
entre les Indiens et les métis qui for­
maient une même population et se 
comportaient de façon identique » 
(Havard et Vidal, 2006 : 377). À l’ins­
tar de leurs homologues amérindiens, 
les Métis participent pleinement à la 
traite des fourrures et servent d’inter­
médiaires et d’interprètes auprès des 
Français.
L’idéal d’un « seul peuple » ne don­
nant pas les résultats escomptés, la 
France décide d’interdire les mariages 
mixtes. Ce n’est pas le métissage en 
soi que les autorités veulent interdire, 
mais le désordre et le libertinage. En 
effet, la liberté qu’offrent les Pays d’en 
Haut attire nombre de Français qui 
désirent sortir des cadres stricts de la 
société. Paradoxalement, c’est grâce à 
cette interdiction que l’on verra naître 
des communautés métisses distinctes 
autour des Grands Lacs dans les 
années 1690, l’idéal d’un seul peuple 
laissant, peu à peu, la place à l ’idée 
d ’un nouveau peuple, voire même 
d’une nouvelle nation (Dickason, 1985).
Les postes et forts des Grands Lacs 
au cœur de la traite des fourrures
Soucieuse d’entretenir de bonnes rela­
tions avec les peuples amérindiens, 
de se maintenir dans la région et de 
manifester sa présence (surtout par 
rapport aux Anglais), la France établit 
un réseau de postes et de forts qui se 
développe sur le bassin hydrogra­
phique du Saint­Laurent, des Grands 
Lacs, du Haut­Mississippi et de la 
région de la mer de l’Ouest (Havard et 
Vidal, 2006 ). Ces postes ont une fonc­
tion à la fois militaire, géopolitique et 
commerciale, puisqu’ils sont aussi des 
lieux de traite. Ils sont généralement 
situés à proximité des villages amérin­
diens, mais aussi de façon stratégique 
près des détroits, des portages et des 
cours d’eau, assurant ainsi le contrôle 
des voies de communication (Havard 
et Vidal, 2006 ). Souvent fortif ié, le 
poste « était commandé par un offi­
cier et regroupait un petit nombre de 
soldats, auxquels s’ajoutaient parfois 
quelques habitants » (Havard et Vidal, 
2006 : 436). On compte parmi les 
plus importants le fort Frontenac sur 
le lac Ontario (aujourd’hui Kings­
ton), le fort Niagara et le fort Rouillé 
(aujourd’hui Toronto), le fort Pont­
chartrain (aujourd’hui Détroit) et le 
fort Michillimackinac. Aux activités 
commerciales et militaires s’ajoutent 
les activités religieuses. Les mission­
naires jésuites (avec les récollets et les 
sulpiciens) participent activement à 
l’exploration du continent à travers leur 
désir de sauver des âmes dans le but 
de les franciser. Ils fondent plusieurs 
missions dans l ’arrière­pays entre 
1665 et 1670, notamment la mission 
Saint­Esprit à Chagouamigon (1665) 
près du lac Supérieur, la mission du 
Sault­Sainte­Marie (1668), la mission 
de Saint­François­Xavier près de la baie 
verte et celle de Saint­Ignace à Michilli­
makinac (1670) (Havard, 2003 ).
C’est au cœur de l’arène de la traite 
des fourrures qu’une nouvelle société 
a pris forme. La chute de la Huronie 
en 1649 engendra une incursion fran­
çaise vers l’intérieur, les intermédiaires 
hurons n’étant plus là pour assurer 
l ’approvisionnement en fourrures. 
La distance à couvrir pour trouver 
des peaux poussait les voyageurs à 
hiverner dans les camps autochtones, 
renforçant ainsi les alliances de traite. 
Outre les voyageurs autorisés à faire 
de la traite, en 1700, environ une cen­
taine de « hors­la­loi » ou « coureurs 
des bois » résidaient dans la région 
et vivaient avec des Amérindiennes 
(Peterson, 1985). Étant donné que 
cer ta ins de ces coureurs des bois 
adoptèrent le mode de vie et de pensée 
autochtones, ils peuvent être considé­
rés comme des Métis (Ray, 1996a ).
Avant la Conquête et l ’avènement 
des grandes compagnies, ce sont des 
familles métisses indépendantes qui 
dominent le commerce des fourrures, 
notamment la fami l le Cadotte du 
Sault­Sainte­Marie, qui contrôle la 
traite dans la région du Wisconsin. 
D’autres noms célèbres marquent la 
région, notamment celui de Magdelaine 
(Marçot) LaFramboise de Michil li­
mackinac qui, après le meurtre de son 
mari, Joseph LaFramboise, décide de 
reprendre les affaires, qu’elle mène ron­
dement. À Michillimackinac, on retrace 
plusieurs générations de Langlade, 
Bertrand, Desrivières, Amelin, Bou­
rassa, Parent, Amiot, Chaboyer, Ainse, 
Blondeau et Chevalier (Peterson, 1985). 
La mobilité géographique des Métis des 
Grands Lacs combinée à la politique 
d’hégémonie française va permettre 
à la traite des fourrures de se déplacer 
encore plus loin vers l’Ouest.
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Le Nord-Ouest
L es voyages  de L a Vérend r ye e t 
l ’établissement de postes de traite 
favorisent l ’émergence de familles 
métisses dans ce qui deviendra au 
xixe siècle et au xxe siècle le Manitoba 
et la Saskatchewan, mais aussi au­delà 
de ces régions officiellement explorées 
par les Français, notamment dans 
l ’Athabasca­Mackenzie (Payment, 
1998). C’est au cours du xviiie siècle 
que la stratégie d’occupation française 
du territoire va s’étendre au­delà des 
Grands Lacs, jusqu’au Nord­Ouest. 
Pierre Gaultier de Varennes, sieur de 
La Vérendrye, alors commandant d’un 
poste de traite sur la rivière Nipigon, 
entend les Amérindiens parler d’une 
grande riv ière vers l ’Ouest. Intri­
gué et décidé à trouver cette « mer » 
de l ’Ouest, i l arr ive à convaincre 
Louis XV du bien­fondé d’une telle 
mission. La France, toujours désireuse 
d’étendre son hégémonie en Amérique 
du Nord et à trouver une route vers le 
Pacifique, met à la disposition de La 
Vérendrye et de ses fils des fonds pour 
qu’ils établissent des postes de traite 
du lac Supérieur jusque dans l’Ouest. 
Le roi leur donne aussi un monopole 
de traite qui couvre les territoires de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, 
fondée en 1670. À l ’été de 1732, La 
Vérendrye, deux de ses fils, quelques 
voyageurs et des Amérindiens s’en­
foncent lentement vers l’intérieur du 
continent en canot. Cette expédition 
est guidée par un Cri du nom d’Ocha­
gach. Bien que nous ne connaissions 
pas grand­chose de la vie de ce guide, 
i l dessine sur une carte (devenue 
célèbre) la route de canot menant du 
lac Supérieur au lac Winnipeg (Ray, 
1996b). Grâce au savoir amérindien, 
en dix ans, les La Vérendrye établissent 
une série de postes de traite dont le 
fort Saint­Pierre (Rainy Lake), le fort 
Saint­Charles (Lac des Bois), le fort 
Maurepas (sur la rivière Winnipeg), 
le fort Rouge (à la jonction des rivières 
Rouge et Assiniboine), le fort la Reine 
(Portage La Prairie), le fort Dauphin 
(sur le lac Manitoba), le fort Bourbon 
(sur le lac Winnipegosis) et le fort 
Pascoyac (sur la rivière Saskatchewan). 
En 1751, Jacques Le Gardeur de Saint­
Pierre (le successeur de La Vérendrye) 
et ses hommes atteindraient les mon­
tagnes Rocheuses et y construiraient 
un for t du nom de La Jonquière. 
Quoiqu’on ne sache pas avec certitude 
si ce poste a existé, certains pensent 
que le fort La Jonquière était situé près 
du site du poste de traite de Rocky 
Mountain House en Alberta a lors 
que d’autres avancent qu’il se situait 
à l ’extérieur de Calgary (Kermoal, 
2005). En 1754, Louis La Corne (le 
successeur de Le Gardeur) construit 
le fort Saint­Louis à la fourche de la 
rivière Saskatchewan. Comme par le 
passé, les Français dépendent de leurs 
alliés autochtones pour maintenir leur 
présence et pour mener à bien leurs 
activités de traite. Bien que cette série 
de forts permette une meilleure assise 
territoriale française dans l’Ouest, cela 
ne semble pas inquiéter outre mesure 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui 
continue ses activités de traite dans 
les alentours immédiats de ses postes 
le long des côtes de la baie d’Hudson. 
De temps en temps, elle envoie sim­
plement quelques hommes espionner 
les agissements des Français dans la 
région (Ray, 1996b).
Au xvie siècle, l’intégration et l’assimilation des Autochtones dans la société 
coloniale étaient fondamentales à la bonne marche de l’entreprise des 
grands empires. Peu encline à stimuler l’émigration de ses propres sujets, la 
Couronne française favorisa d’abord, avec l’aide des autorités religieuses, 
l’assimilation des Amérindiens (politique qu’elle nommera francisation) mais, 
à la différence de l’Espagne et du Portugal, elle tenta de le faire en utilisant 
le métissage comme instrument d’empire. Dès les débuts du Régime français, 
l’établissement d’un réseau de missions et de postes, au Canada et dans les 
Pays d’en Haut notamment, va jouer un rôle crucial dans l’émergence de la 
traite des fourrures, dans l’interaction avec les autochtones et dans l’appari-
tion du métissage. Au début du xviiie siècle, la f in des hostilités répétées avec 
les Iroquois, suite à la signature de la paix de Montréal en 1701, va présider à 
l’expansion de ce réseau et de la traite jusque dans le Nord-Ouest, aux pieds 
des Rocheuses, ainsi qu’à la naissance de communautés métisses. 
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